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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1986 OM 
MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. I SALTVANNSFISKE. 
Fiskeridepartementet har den 22. juni 1988 i medhold av § 4 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 23. desember 1986 om maskevidde, bifangst og 
minstemål m.m. i saltvannsfiske gjøres følgende endringer: 
§ 4, første ledd skal lyde: 
Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det i området beskrevet i 
§ 2 nr. 3 (Skagerrak) brukes snurrevad, trål eller annen not som 
slepes gjennom sjøen med minste maskevidder som nevnt nedenfor 
ved fiske etter de der spesifiserte arter: 
Art 
Hvitting 
Sild, makrell, hestmakrell 
Vassild (Argentina Spp) 
Reke 
Brisling, øyepål, kolmule, 
tobis, knurr, ål 
Sjøkreps (bokstavhummer) 
§ 17 nr. 3 skal lyde: 
Minste maskevidde 
fjesing, horngjel, bløtdyr, 
(mm) 
70 
32 
30 
35 
16 
70 
Ved fiske etter sjøkreps (bokstavhummer) med redskap med 
maskevidde ikke mindre enn 70 mm skal bifangsten av artene nevnt 
i § 19 nr. 1 - 19 ikke overstige 70% i vekt av den totale 
fangsten tatt med slik redskap. 
§ 17 nr. 5 skal lyde: 
Ved fiske etter reke med redskap med maskevidde ikke mindre enn 
35 mm, ska l bifangsten av artene nevnt i § 19 nr. 1 - 19 ikke 
overstige 50% i vekt av den totale fangsten tatt med slik 
redskap. 
II 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1989. 
